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LocationID I Value l TimeStamp
図 1 情報源から到着するデータアイテム
Fig.l A data item from data sources
SELECT           ネ
FROM  Data Souに eA,Data Source B
WHERE  A.LocationID=B.LocationID
WINDOW             1 20sec;
図 2 問合せの例
Fig.2 An example of window join query.
図3 共有結合スケジュー リングの例



























図 4 FCFSを用いた共有ウィン ドウ結合
Fig.4 A sched、lled result by FCFS
されることになる。
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図 6 MQTが効果的ではない例




















共有 ウィン ドウ結合のための新 しい動的スケジ















SELECT           章
FROM  Data Source A,Data Sourcc B
WHERE   A.LocationID=B.Loca古oRID
WINDOW        12()sec
SUCCESS          8070;
図 7 SUCCESS節 をモ)つ問合せの例




















































































図 8 ExTを 用いた共有ウィン ドウ結合
























































(1)の計 算 量 は 0(lsl・N),(2)の計 算 量 は
1749
70






there is at least one join query
remains to be processed){





exec=9tsを11うすl WhOSe et is equal to ExTi
(2)Oα'cttateサれeわcattοれげQts。,どesを1[LNl
,a process p』aη
if(91S。2destltあNl'S process rate isn't satisned)(
sort pιa"tstltあブl=913ぅltとすl by et;
MAXtput=0,
fOr(plans Praれis。2desとl〔あNl and thOSe before it){
ptime=process time just aFter
processing pra■ls。′芝es,11あNl;
































(1)SaれC asぢη Natυe E″T
(2)0あecん切れetんer to pοsをクo,c(Xs況どestitとNl
を0せんc?竹e兜ダ切あとんとんc stta"esをE″T
if(9tS。2どestitとNl'S prOCess raじe isn't s tisned){
ptime=process time of query with sl■allest ExT;
if(Q卜胡 acsを11ろNl・C>pt力 挽 C)
exec=9ts。』csとliろNli        ナ
l









exec=Cts。,どe をltLJI WhOSe et is equal to ExT;


















5.評 価 実 験
5。1実 験 環 境
実験に用いた計算機環境,プロトタイプシステム








CPU Intel Pentium II1 1400 MIHz
メモ リ 512 MByte
OS Red Hat Linux 9(2.4.20)
開発言語 Java(J2SE l,42)
表 2 実験に用いた計算機環境
Table 2 Experiinent environmentt
図 9 プロ トタイプシステムの構成
Fig.9 Prototype systeHl architecture.
, 8 21 41  67  101   140   187   240  3tXlいcCi
図 10 ウィン ドウの分布











































のPruned ExT,80%の Exhaustive ExT,及び従来
手法であるMQTと FCFSについて,166分の間に
図 10の問合せを処理したときの実験結果を示してい
る。図 11～図 13においては,問 合せ処理を行う166
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図 12 P]合せ成功数 (対FCFS)






/ I  H G T  I へ
P― d BT―的 |ツ L FCFS
図 13 問合せ失敗数
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